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     En el presente estudio se busca demostrar la importancia de la evaluación de los factores 
críticos para ampliar el uso del Factoring en empresas MYPES, ante la falta de financiamiento 
adecuado a corto plazo. Dentro de los Factores Críticos tenemos: Factor Financiero, Factor 
Legal, Factor Tecnológico y Factor Socio-Cultural. Asimismo, se analiza de qué manera estos 
factores llevados adecuadamente incrementan el número de MYPES a utilizar la herramienta del 
Factoring.  
De este modo, por medio de la evaluación de los factores ayudará a masificar el uso del 
Factoring, por parte de las MYPES y así contribuir a la economía y al crecimiento de ese sector 
industrial en nuestro país. Beneficiando de esta manera, no solo a las MYPES y a sus 
conductores, sino también a trabajadores, sus familias, al estado y a las entidades financieras 
supervisadas por la SBS que brinden el servicio de Factoring.  
En ese orden de ideas, tomaremos como muestra a la MYPE JCP INREP SRL, para llegar a 
determinar de qué manera vienen afectando los Factores Críticos a la ampliación del uso del 
Factoring. A fin, de constatar que tan beneficioso puede llegar a ser un ordenamiento de sus 
procesos, tanto los operacionales como los procesos financieros contables, hecho que le permitirá 
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I. Objetivo y finalidad del informe 
El objetivo es establecer de qué manera la evaluación de los Factores Críticos ayuda a 
ampliar el uso del Factoring en las MYPES, ante la falta de un adecuado financiamiento a 
corto plazo, en la ciudad de Lima – Perú.  
El presente informe analizará los datos financieros y de mercado de la MYPE llamada 
JCP INREP SRL, la cual se dedica a la comercialización de instrumentos topográficos 
entre ellos teodolitos, niveles, dispositivos GPS y estación total. Con la finalidad de 
diagnosticar su situación actual, para posteriormente hacer conclusiones que nos permitan 
realizar recomendaciones que le ayuden a maximizar el valor de la empresa para los 
socios. Otro beneficio de la presente evaluación es que será de ayuda para la empresa 
conocer aquellos Factores a tenerse en cuenta para mejorar esas áreas con el fin de 
obtener un adecuado financiamiento con el cual pueda cubrir sus necesidades corrientes; 
como pueden ser la adquisición de mercaderías, pago al personal, obligaciones con 
terceros a corto plazo y pago de tributos. 
II. Glosario 
Para la presente investigación es necesario precisar los siguientes conceptos: 
➢ Factoring: Se trata de un contrato para obtener financiamiento a corto plazo, por 
medio del cual, una empresa acude a un Factor, al cual le cede sus créditos por 
cobrar no vencidos a cambio de dinero inmediato, el monto de las facturas menos 
la comisión para el Factor. 
➢ Factor: Es la entidad financiera que adquiere los documentos por cobrar a fin de 
obtener un porcentaje por concepto de comisión. 
➢ Factorado: Es el cliente dentro de la operación del Factoring quien a su vez es la 
persona natural o jurídica, que emite la factura por la operación comercial. 
➢ Factura Negociable: Es la tercera copia de la factura física, constituye un 
importante instrumento financiero para las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES). Posee la calidad de título valor. 
➢ Descuento de documentos: Consiste en entregar a una institución financiera un 
documento por cobrar a cambio del valor nominal en efectivo, menos los intereses 




administrativas que cobra la entidad financiera. Se pueden descontar facturas, 
letras, pagarés, etc. 
➢ MYPES: Micros y pequeñas empresas. Según la legislación peruana son 
empresas cuyas ventas anuales son hasta 150 y 1700 UIT respectivamente. 
➢ Anotación en cuenta: Es una manera de representar los valores en unos registros 
contables especiales, normalmente informáticos. Su implantación ha supuesto la 
desaparición de los títulos físicos, sustituidos por la anotación de las referencias 
en la cuenta de valores de su titular (Cavali). 
➢ Cavali: Es una sociedad anónima especial cuya finalidad es registrar valores que 
han sido desmaterializados al convertirse en registros computarizados o 
anotaciones en cuenta y también Cavali realiza la liquidación de operaciones 
efectuadas en la Bolsa de Valores de Lima, es decir, le entrega las acciones a 
quien las compra, y le da el dinero a quien las vende. Por último, en el tema de 
Facturas Negociables hace la anotación en cuenta de estas y se comunica con el 
deudor de los créditos. 
➢ Título valor: Son documentos mercantiles, muchas veces desmaterializados, 
creados con la finalidad de circular y que están contemplados por las legislaciones 
de muchos países. Tienen muchas características comunes como que se pueden 
endosar, transferir, protestar, añadírseles clausulas. Una de las principales 
ventajas de su uso es que permiten acceder a un proceso judicial de mérito 
ejecutivo, es decir, un juicio más rápido. 
➢ Endoso: Es aquel medio por el cual la propiedad del título valor se transmite, del 
endosante al endosatario. 
➢ Cesión de derechos: La cesión de derechos puede ser definida como aquel negocio 
jurídico por el que una de las partes (cedente) transmite a la otra (cesionario) la 
titularidad jurídica que ostenta sobre una cosa, tratándose de derechos reales, o sobre otra 






Las MYPES son aquellas entidades con fines de lucro que pueden estar conformadas 
por personas naturales o jurídicas que realicen actividad empresarial. Cabe indicar que 
se pueden dedicar a distintos rubros, estas pueden desarrollar distintas actividades 
económicas: comercio, industria y/o servicios. 
También es importante señalar que la sigla MYPE representa a las Micro y Pequeñas 
empresas. Dentro de su actividad económica podemos decir que, para ser considerada 
micro empresa, solo pueden realizar ventas anuales hasta 150 UIT. Así como también, 
para estar consideradas dentro de las pequeñas empresas deben tener ventas superiores a 
las 150 UIT, pero menores a 1700 UIT (Valor de UIT para el 2019 S/ 4,200.00).  
En el imaginario popular las MYPES son asociadas a tener mayores deficiencias 
tecnológicas, que las empresas de mayores ingresos. También se les considera de poca 
capacidad productiva y de una mayor afinidad a la informalidad en el registro y 
declaración de sus operaciones además de procesos poco estandarizados. A pesar de 
ello, se dice que las MYPES son consideradas como motor de la economía, debido a 
que contribuyen con la generación de empleos, así como lo indica Gloria Calderón 
(2016): “Los recursos provenientes de la MYPES generan más del 45% del Producto 
Bruto Interno (PBI) nacional y emplean al 70% de la Población Económicamente 
Activa (PEA), del sector privado.” (P.193) 
3.2 Situación actual 
Es una constante preocupación para cada gobierno de turno y para los emprendedores, 
el elevado número de empresas que desaparecen por falta de liquidez cada año. El 
Estado Peruano buscó fortalecer y empoderar la herramienta del Factoring mediante la 
emisión de leyes para que así más micro y pequeñas empresas tuvieran acceso a esa 
fuente de financiamiento y a su vez reducir el número de MYPES que quiebran por falta 
de liquidez, mediante la aprobación de la Ley N°29623 (2010) - Ley que promueve el 
financiamiento a través de la factura comercial, y su modificatoria a través de la Ley 




Empresas Factoring que define los deberes y derechos de Factorados así como de 
empresas dedicadas al Factoring, publicado el 25 de julio del 2015.  
En contraste, a pesar de que, las MYPES representaron para el 2013 un 98% 
aproximadamente del total de las empresas, resultan ser poco significativo 
cuantitativamente en la economía para algunos autores. Como indica Mares-Ruiz (2013) 
en su investigación: 
El poco impacto de la MYPE en el PBI se puede deber, entre otras 
razones, a las restricciones que le impiden explotar todo su 
potencial. Como antes mencionamos, el centralismo de las grandes 
y medianas empresas definitivamente es un factor que obstaculiza 
la adecuada articulación y desarrollo de las pequeñas y 
microempresas que, en su mayoría, se concentran en el interior del 
país. Además, cabe mencionar como otras limitaciones internas los 
problemas de información, la escasa capacidad operativa y 
gerencial, el uso inadecuado de explica su baja productividad y su 
baja competitividad, que tienen como lógica consecuencia una 
menor rentabilidad. (p.15).  
A pesar de lo indicado en la cita anterior, las MYPES son las generadoras de la 
mayoría de empleos en nuestro país, y es en ese aspecto donde radica su 
importancia. 
Para el 2015 las MYPES no representaron mayor variedad en su influencia dentro 
del sector empresarial y se mantiene en el rango del 95,0%, sosteniendo así su 
crecimiento en número en relación a la cantidad total de empresas en el país.  
En la actualidad un alto porcentaje del universo empresarial de Perú, está compuesto 
por las MYPES, tal como se puede observar en la tabla 1. Esto hace que sean el 
motor de nuestra economía, pese a esto; dicho sector se ve afectado por la falta de 
acceso a fuentes de financiamiento idóneas, por ser consideradas de mucho riesgo 













A raíz de la necesidad de inversión para el surgimiento de las MYPES se crearon las 
llamadas Instituciones Micro financieras, las que están conformadas por las Cajas 
Rurales, Cajas Municipales y las Entidades Desarrolladas de la Pequeña y 
Microempresa (Edpyme); las cuales vienen atendiendo las necesidades de 
financiamiento de los emprendedores, de esta manera cumplen un rol importante 
dentro de la actividad económica de las MYPES, por ser de fácil acceso a los 
créditos para los micro empresarios. 
3.3 Factoring 
El Factoring es aquel contrato en el cual intervienen el “Factorado” llamado así por las 
entidades financieras; y es quien otorga a la entidad financiera los créditos por cobrar a 
terceros, a fin de obtener liquidez para su empresa a corto plazo; el otro participante es 
el llamado “Factor”; vienen a ser las entidades financieras cuyo negocio consiste en 
obtener un porcentaje de comisión sobre el valor total del crédito asignado al Factorado. 
Por último, tenemos a un tercer participante dentro de esta operación quien sería el 



















Es importante mencionar que para la realización del contrato del Factoring, es 
indispensable que el deudor acepte dicha transacción, la aceptación se realiza mediante 
correo electrónico emitido por la entidad financiera y/o la firma de las facturas a las 
que se va a dar trámite.  
También se debe indicar que a nivel internacional la doctrina establece que hay dos 
tipos de contrato Factoring, una es con recurso y la otra sin recurso. 
 El Factoring sin recurso, es aquel en el que el riesgo crediticio lo asume el Factor, 
puesto que “La Factora está obligada a pagar a la empresa Factorada el importe del 
crédito transferido, en el plazo y según las modalidades establecidas en el contrato, 
independientemente que haya pagado o no el deudor” (Leyva, 2001, p.34). Es por eso 
que su evaluación crediticia es muy estricta y centrada al pagador.  
La otra modalidad es Factoring con recurso, conocido en nuestra legislación como 
“Descuento”, Leyva indica que:  
En esta modalidad de Factoring, la empresa Factora no garantiza a la 
Factorada el riesgo por insolvencia del deudor de los instrumentos 




crediticios; por ende, si la Factorada ha recibido anteladamente la 
totalidad o parte del importe de los créditos transferidos, y no se 
produce el pago, está obligada a devolver a la factora dicho monto, 
más los gastos por intereses y mora a que haya lugar. (p.37) 
En esta modalidad la evaluación es centrada en el deudor de los créditos ya que este 
deberá tener una línea de crédito en la entidad financiera, a fin de cubrir el importe de 
dicho contrato. 
Por otro lado, el uso del Factoring en el Perú se ve limitado ya que las tasas que 
ofrecen las entidades financieras son altas a comparación de otros países, como indica 
Reyna (2017):  
En este sentido, la mayoría de las entidades financieras en el Perú y 
compañías de Factoring cobran tasas altas para este tipo de 
operaciones, como si estuviéramos en una coyuntura de una crisis 
financiera internacional. Ante ello ya lo han ratificado los especialistas 
y la misma SBS, las tasas que se cobran en el Perú son elevadas en 
comparación con los demás países de la Región. (P.303) 
3.4 Necesidades Operativas de Fondos y Capital de Trabajo 
3.4.1 Necesidad Operativa de Fondos (NOF) 
Las NOF están conformadas por las inversiones a corto plazo, es decir, los 
activos corrientes a los cuales se le restan los pasivos espontáneos. Dichas 
NOF resultan ser entonces el total de recursos de corto plazo que la empresa 
necesita conseguir. (Forsyth) 
Los pasivos espontáneos son aquellas financiaciones gratuitas por las cuales 
aparentemente o explícitamente, no se debe pagar por el costo del dinero de 
terceros, ósea no generan intereses. Es por esto que no se consideran pasivos 
espontáneos a la parte corriente de la deuda a largo plazo ni tampoco a los 
préstamos a pagarse en plazos menores a un año. 
Las NOF guardan relación directa con las ventas puesto que, al calcular la 




función a como lo hacen esos dos componentes. Recordemos que las 
principales inversiones a corto plazo o activos corrientes pueden ser cuentas 
por cobrar a clientes, inventarios y la caja necesaria para operar. Si aumentan 
las ventas aumentará de igual manera las cuentas por cobrar, los inventarios y 
el efectivo, caso contrario si disminuyen las ventas también disminuirán las 
partidas mencionadas. Pasa lo mismo con los pasivos espontáneos, si 
aumentan las ventas, aumentarán las compras y por ende las cuentas por 
pagar comerciales además del pasivo por impuestos; y si disminuyen las 
ventas también disminuirán estos pasivos espontáneos. Es así que se concluye 
que las NOF varían en función a la variación de las ventas, en el mismo 
sentido que estas. 
3.4.2 Capital de Trabajo  
Capital de Trabajo (KW) o también llamado Fondo de Maniobra, las siglas 
KW hacen referencia al término Working Capital, como se le conoce en el 
idioma anglosajón a dicho indicador. Es mencionado como el dinero 
necesario para poder operar el día a día de la empresa. También Forsyth 
(2014) define Fondo de Maniobra y Capital de Trabajo (KW) como:  
Es la parte de las fuentes de largo plazo que financian las 
inversiones en corto plazo. Así la empresa utilizará sus recursos 
de largo plazo como patrimonio y deuda de largo plazo para 
financiar sus activos a largo plazo como activos fijos y la parte 
excedente se utilizará en financiar sus inversiones a corto plazo 
(p.28). 
Según el autor Forsyth, docente de finanzas, la manera clásica de calcularlo, 
es decir, restar a los activos corrientes la totalidad de pasivos corrientes, es 
correcta matemáticamente, pero equivocada de manera conceptual, tal como 
indica Forsyth (2014): “cuando una empresa aumenta sus ventas se dice que 
aumentará su capital de trabajo, decir eso está mal, puesto que lo que 




Tener en cuenta que la manera en que el autor calcula el capital de trabajo, es 
tomar los recursos permanentes, patrimonio y deuda a largo plazo, y restarles 
la inversión de activos fijos. Con la precaución de no incluir como recursos 
permanentes la deuda financiera a corto plazo. 
 
KW o Fondo de maniobra = Recursos Permanentes- Activo Fijo neto 
 
De ser positivo el resultado de esa resta, se considera un excedente, por lo 
tanto, será el Capital de trabajo con el que la empresa dispone. De ser 
negativa la cifra obtenida indicará la falta de liquidez por ese monto.  
 
3.5 Alternativas de Financiamiento de Corto Plazo 
Las MYPES en su afán por obtener liquidez tienen diversas opciones, las cuales deben 
evaluarse de manera correcta. Haciendo flujo entre las entradas y salidas de dinero se 
podrá determinar la TIR, y por medio de esta, podrá elegir la alternativa que le 
represente un menor costo por el dinero. 
3.5.1 Préstamo de Capital de Trabajo 
Es un préstamo solicitado a un tercero, a pagarse en el corto plazo, periodos 
menores a un año, utilizado por las empresas para el pago de mercaderías y 
planillas, entre otros. Muchas veces en las MYPES es el dueño o socio quien 
se hace préstamos a título personal y luego utiliza ese dinero para su negocio. 
Por ejemplo, el Interbank ofrece préstamo de capital de trabajo, pidiendo 
como requisito contar con Línea de Crédito en dicho banco, y presentar una 
serie de documentos firmados, como una solicitud de desembolso, un pagaré, 
además de un acuerdo de llenado para dicho pagaré. 
Uno de los requisitos que dificultan acceder a dicho préstamo es el pagaré, 






3.5.2 Línea de Crédito 
Contrato que permite acceder a un monto de dinero hasta un tope, la línea de 
crédito es un respaldo que entra en acción cuando la empresa necesite 
liquidez. Por el uso de esta herramienta financiero se debe pagar intereses 
solo por el monto utilizado en función de los días, es por esto que conviene ir 
pagando los créditos conforme va entrando dinero por cobranza de las ventas. 
El costo del dinero de la línea de crédito es mayor que el de un préstamo. 
Conviene usarlo solo en caso de pagos urgentes. 
3.5.3 Sobregiro Bancario 
Esta herramienta financiera se hace efectivo en casos particulares como sobre 
giro de cheques, contra la cuenta corriente hasta llegar a un monto máximo. 
No es necesario que el dueño de la cuenta realice un depósito, pues el banco 
cobrará el capital (monto usado en la cuenta corriente) e intereses 
previamente pactados. En este caso, el costo de dinero es aún mayor que el de 
una línea de crédito. 
3.5.4 Descuento de Documentos comerciales 
Se pueden llevar a descuento los siguientes documentos: facturas, letras, 
pagarés, facturas negociables, etc. Las entidades financieras pueden ofrecer 
una línea de descuento para este fin. Recordar que el Factoring con Recurso 
es este tipo de Descuento, donde la característica principal, es que, la 
propiedad de los documentos por cobrar nunca deja de ser propiedad del 
cedente, por eso si el deudor no honra la deuda la entidad financiera le cobra 
al cedente. 
3.5.5 Factoring 
Es un contrato entre una MYPE y una entidad financiera o empresa 
Factoring, las cuales realizan una operación de venta de documentos 
comerciales, a cambio de una comisión. Donde el comprador (la entidad 
financiera o empresa Factoring) es el que asume el riesgo de no pago, por lo 




mayoría de los casos solo se otorga a las empresas que tienen clientes con 
gran poder adquisitivo.  
IV. Factores Críticos  
4.1 Factor Legal 
La historia del Factoring en el Perú, es de larga data. Una primera fuente al respecto, 
Leyva (2001) nos señala que: “en nuestro país el desarrollo de las operaciones de 
Factoring no ha sido posible debido, entre otras razones, a la falta de un marco legal 
adecuado que posibilite su práctica” (p.30). A esto podemos añadir que el estado ha 
hecho esfuerzos por aumentar la accesibilidad de esta herramienta para las MYPES, 
mediante la promulgación de leyes como la Ley N°29623 (2010) - Ley que promueve 
el financiamiento a través de la factura comercial, y su modificatoria Ley N°30308 
(2015) - Ley que modifica diversas normas para promover el financiamiento del 
Factoring y el descuento, con su reglamento mediante Resolución SBS N°4358-2015 
(2015). 
Con la finalidad de hacer más efectiva la aplicación de la Ley N° 26923, el 07 de 
setiembre del 2017, se realizaron cambios al Reglamento de Ley que promueve el 
financiamiento a través de la factura comercial, mediante Decreto Legislativo N°1282. 
Entre los cambios realizados se tiene el Articulo N°09 que trata sobre la impugnación 
y/o retención dolosa de la factura negociable, quiere decir que el MEF realizó los 
cambios necesarios para la aplicación de sanciones mediante el Ministerio de 
Producción, a todas aquellas empresas que incurran en estas faltas, dichas sanciones 
pueden acontecer de dos maneras: amonestación o multa, tratándose de la sanción 
pecuniaria esta no podrá ser menor a una UIT ni mayor a 50.  
Adicionalmente con este cambio se creó el Registro Nacional de Infractores donde se 
registrarán a las entidades que inculpan estas disposiciones. 
4.2 Factor Tecnológico 
En cuanto a los Factores Tecnológicos la llegada de la factura electrónica y el aumento 
progresivo y obligatorio de su uso, no hace sino facilitar la operación de Factoring, 
puesto que la entidad prestadora de servicios autorizada por SUNAT que le brinde 




de su llenado se esté cumpliendo de manera automática con los requisitos para hacer 
válido es descuento o Factoring de la factura negociable. Otro cambio que nace como 
consecuencia de esta nueva forma obligatoria en la facturación es que el Factoring se 
realizará con el apoyo de una ICLV (CAVALI) mediante anotación en cuenta. Sobre 
este registro, Zunzunegui (2005) nos indica que: “La anotación en cuenta constituye 
una nueva forma de representación de valores mobiliarios en sustitución de la 
tradicional incorporación del valor al título, (…). La evolución técnica permite superar 
los problemas derivados del manejo del papel mediante la utilización de medios 
informáticos” (p.269). 
Respecto a la implementación y uso de la facturación electrónica. Cabe mencionar, 
que a pesar de que significa en un primer momento un desembolso económico que 
impacta a la MYPES, se ha evidenciado como resultado que es un proceso de fácil 
adopción y lo más importante es que agiliza los procesos, como se ha podido 
comprobar en otros países; También, reduce tiempos, aumenta la productividad, tal 
como lo indica, Funcke (2018):  
En cuanto a la implementación de facturas electrónicas, cada vez más 
empresas están implementando la emisión de estas, lo cual a su vez 
está generando mayor dinamismo en la transacción con dichas 
facturas. En este caso, el proceso es muy ágil y eficiente y el emisor 
queda con total autonomía para negociar su transferencia. 
Posteriormente, el cliente/deudor es notificado a través de un 
mecanismo centralizado y tiene hasta ocho días para hacer alguna 
observación a la factura, después de los cuales se configura como un 
título valor y la cesión queda perfeccionada. (p.11) 
4.3 Factor Financiero 
Se hace evidente la importancia de tener acceso a una liquidez constante, como parte 
de la continuidad y crecimiento de los negocios. Lo que actualmente no se da, debido a 
que las entidades financieras emplean rigurosos métodos de evaluación crediticia, lo 




consideradas de alto riesgo, Avolio (2011) indica en su investigación acerca de las 
MYPES lo siguiente:  
El capital es otro aspecto que limita el desarrollo de las MYPES. En 
efecto, los entrevistados mencionaron que los bancos les brindaron 
accesos a créditos, pero que estos después no los acompañaron en su 
crecimiento. Para obtener su primer crédito no tuvieron problemas, 
pero posteriormente, conforme fueron aumentando sus necesidades de 
financiamiento, así como de productos más sofisticados, las 
instituciones financieras podían atenderlos con montos limitados. Para 
mayores montos, les exigen garantías reales; y para acceder a otra 
banca, tendrían que formalizarse y declarar el 100% de sus ventas. “El 
factor que impide crecer más es el acceso al financiamiento, los 
bancos nos colocan tasas muy altas, esa es la principal traba”. (p.77) 
También es importante señalar que las entidades financieras tienen un criterio de 
evaluación para otorgar los créditos de Factoring sin recurso, mayormente realizan la 
evaluación al tercero, si este es considerado una empresa con reconocimiento en el 
mercado y solvencia, será aprobada con mayor facilidad. Por el contrario, si el tercero 
es una MYPE los créditos no son aprobados, como refiere Rodríguez (2002): “Como 
toda concesión de crédito, implica una serie de riesgos que el banco debe evaluar 
respecto a la solvencia de su deudor, la regularidad del título y la eventual solvencia 
del tercero”. (p. 638). En el caso de los créditos de Factoring con recurso, la entidad 
financiera asegura la recuperación de sus fondos en caso de incumplimiento, 
exigiéndole al cliente obtener una línea de descuento, de donde podrá cobrar el monto 
adeudado. 
4.4 Factor Socio Cultural 
La informalidad es otro de los principales factores que obstaculizan el incremento del 
uso de esta herramienta financiera. Se considera informales a las empresas que no 
regularizan sus actividades económicas ante SUNAT. Lamentablemente este 
fenómeno impacta a la economía de muchos países y el nuestro es uno ellos, con esto 




Como podemos observar en el gráfico N°2, donde se indica la tendencia de la tasa de 
informalidad en Lima Perú. 










Por otro lado, si las MYPES decidieran iniciar un proceso de formalización a nivel 
financiero y tributario podrían conseguir una disminución en su nivel de riesgo 
crediticio y operacional. Al respecto Amorós (2007) indica: “...de este modo los 
negocios con mayor nivel de formalidad tributaria, con formalidad de procesos 
internos, con patrimonios jurídicos, con mayor valor de activos fijos, los de mayor 
antigüedad; tiene por lo general un mayor acceso al crédito”. (p.15). Lamentablemente 
muchas MYPES no son conscientes que, al recurrir a la omisión y/o evasión de 
información respecto a sus verdaderos ingresos, solo se perjudican, ya que, no 
cumplen con el sustento suficiente para la aprobación en una evaluación crediticia. En 























Se puede señalar que las MYPES son un sector de gran potencial a desarrollar dentro 
de la economía de nuestro país, con el fin de lograr un cambio positivo podrían 
obtener mejores rentabilidades, crecimiento y mantenerse en el mercado. En el terreno 
de los Factores Sociales, Loza (2014) señala que: 
La morosidad es un hecho social, consiguientemente es necesario 
indicar el motivo de su existencia; aparte de ello, como un hecho 
social es preciso que muchos individuos hayan combinado su acción, 
de esta combinación se engendraron algún producto nuevo; no 




acción de un conjunto de individuos que empezaron a caer en mora 
por factores externos al pensamiento individual, estos factores pueden 
ser la falta de producción del capital asignado, la falta de ingreso 
rentable, accidentes o problemas de salud, entre otros; los cuales son 
externos al hombre pero que se presentan como factor importante para 
que el individuo entre en mora. (p. 24). 
El autor menciona las diversas causas sociales, de porque las MYPES no cumplen con 
sus obligaciones y por tanto no son sujetos elegibles para nuevos créditos, más aún 
porque al caer en morosidad empeora su calificación crediticia en las centrales de 
riesgo, dificultando así el acceso al financiamiento como el Factoring, entre otros. 
También se encontró la teoría de la agencia, tema ineludible en la mayoría de 
publicaciones de finanzas, al respecto Berk comenta que esta teoría trata de aquellas 
situaciones en las que el administrador, agente del negocio contratado por los dueños 
de la empresa, ve en peligro sus intereses personales y toma decisiones para la 
empresa en función de no perjudicarlos, a pesar que estas decisiones causen perjuicio a 
los intereses de los dueños de la entidad (Berk, 2008).  
En ese orden de ideas Gitman (2012) menciona:  
Hemos visto que la meta del Gerente Financiero es maximizar la 
riqueza de los dueños de la compañía. Los accionistas dan autoridad a 
los administradores para tomar decisiones sobre su empresa; es por 
eso que Gerentes Financieros estarías de acuerdo en maximizar la 
riqueza de accionistas. Sin embargo, en la práctica, los 
administradores también se preocupan por su riqueza personal (p.20). 
Aunque el segundo autor referido menciona al Gerente Financiero la teoría de la agencia 
es una teoría económica y puede aplicarse a cualquier trabajador que ejerza funciones de 





V. Metodología para la revisión de la información 
Para la presente investigación tendrá en cuenta la estrategia de observación, técnica que 
Carrasco (2006) la define como: “un proceso intencional de captación de las características, 
cualidades y propiedades de los objetos y sujetos de la realidad, a través de nuestros sentidos 
o con la ayuda de poderosos instrumentos que amplían su limitada capacidad”. (p.282). Del 
mismo modo también se utilizará la técnica de entrevistas, las cuales según Carrasco (2006) 
estas consisten en: “un dialogo interpersonal entre el entrevistador y el entrevistado, en una 
relación cara a cara, es decir, en forma directa”. (p.315). Otro autor indica: “Se define como 
una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 
otra (el entrevistado) u otros” (Hernández, 2018, p.449). 
Además, se utilizará la forma de entrevista no estructurada o informal, según Carrasco (2006) 
este tipo de entrevistas son: “Es aquella que se realiza de manera espontánea y con total 
libertad para el investigador”. Debido a que es una entrevista libre da mayor alcance y permite 
ahondar en la información requerida, donde se puede considerar preguntas abiertas, flexibles 
y de mayores alternativas de respuesta. 
El presente informe contiene un diagnóstico de la situación financiera de la MYPE JCP 
INREP SRL, donde se ha desarrollado el análisis vertical, horizontal, ratios, gráficos de 
tendencia. También se ha realizado un estudio del entorno del negocio con la finalidad de 
determinar la dinámica de sus operaciones respecto a sus ventas, compras, participación de 
mercado y sus relaciones con la competencia. 
VI. Información de la empresa 
La MYPE JCP INREP es una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, de acuerdo 
a la Ley General del Sociedades N°26887. Empresa cuyo régimen tributario es el Régimen 
Especial del Impuesto a la Renta. Por lo cual, solo está obligada a presentar ante SUNAT 
registros de compras y ventas. Con domicilio fiscal en Jr. Julio Bayletti N°360 Piso 2 San 
Borja. Inició sus operaciones en 1991, dedicada al rubro comercial de instrumentos 
topográficos como niveles, GPS, teodolitos, estación total; productos de utilización por parte 
de sector construcción y minería; instrumentos que ayudan a medir alturas, distancias y 





La empresa cuenta con la siguiente estructura organizacional, donde muestra la típica 
organización de la MYPE donde los familiares son funcionarios de la empresa y en 
muchas ocasiones desarrollan dobles roles. Aquí encontramos que la gerente general 
es la dueña y a la vez toma decisiones de tipo financiero, la administración es realizada 
por la hija de Administrador General del negocio, quien a su vez realiza funciones de 
logística y ejerce autoridad sobre el personal de ventas y el personal del servicio 
técnico. 
 













6.2 Entendimiento del negocio 
6.2.1 Las cinco fuerzas de PORTER 
Analizando los factores externos de la empresa JCP INREP SRL, 
encontramos el nivel de los riesgos externos relacionados directamente con la 
empresa. 
 









Alta. Puesto que existen 
competidores que hacen tratos 
directo con las marcas y cuenta 
con mayor capital. (ACRE, 
Solutop, GEINCOR, GEOTTOP
Barreras de entrada a nuevos 
competidores
Medio. Para entrar se requiere capital, 
experiencia y contactos.
Poder de negociación de los 
clientes
Alto. Los plazos de créditos son 




Bajo. Puesto que los productos son 
tecnológicos que son renovados, pero 
reemplazados.
Poder de negociación de los 
proveedores
Medio. Las grandes marcas LEICA, 
TOPCON, SOUTH no hacen 
distinciones de su clientela. No hace 





Teniendo en cuenta el análisis interno y externo de la empresa se ubicaron 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, de los cuales se 
desarrollaron las siguientes estrategias: 











F1 Tiene conocimiento del 
negocio. 
F2 Son importadores directos. 
F3 Cuenta con cartera de 
clientes en educación, minería, 
construcción y 
municipalidades. 
F4 Cuenta con local propio. 
DEBILIDADES 
 
D1 No cuenta con un 
adecuado ciclo de conversión 
de efectivo. 
D2 No hay segregación de 
funciones. 
D3 No tiene acceso a 
créditos. 
D4 No tiene capacidad de 




O1 El aumento de la 
tecnología. 
O2 El crecimiento de sector 
minero. 
O3 Las nuevas leyes que 
fortalecen el uso del Factoring. 
O4 El incremento del sector 
construcción por los recientes 
eventos en el país como, 





Se buscara adquirir los 
productos de última 





Aprovechar la nueva 
legislación favorable para 
utilizar la herramienta 
financiera FACTORING. 
D4O4 
Búsqueda de clientes 
aprovechando la coyuntura 





A1 El incremento de la 
competencia directa con las 
compañías GEOTOP, ACRE y 
otros. 
A2 La inestabilidad política. 
A3 El impacto por la variación 




Se buscará reducir el costo de 
las agencias aduaneras, 





Ofrecerá descuentos por 
volúmenes de ventas, para 
disminuir el impacto de la 






VII. Alcance de períodos a revisar 
La información utilizada para realizar el presente informe comprende los últimos 5 periodos 
entre los años 2014 – 2018 de la MYPE JCP INREP SRL. 
La información se realizó mediante entrevista y cuestionario con el administrador, quien 
brindo la información financiera, frecuencia de ventas, capital de trabajo, plazo de 
facturación y cobro, entre otros. 
VIII. Diagnóstico de la Situación Actual 
8.1 Datos históricos de la situación financiera 
8.1.1 Estado de Situación Financiera 
El estado de la situación financiera es un estado financiero de suma 
importancia que permite visualizar los activos que viene a ser los bienes 
controlados por la empresa de los que espera obtener beneficios a futuro, 
pasivos corresponde a las obligaciones de corto y largo plazo a las que está 
comprometida la empresa con terceros y el patrimonio de la empresa que está 



















Tabla 3 – Estado de Situación Financiera Historico JCP INREP SRL 2014-2018  
 
 
El estado de situación financiera de la MYPE JCP INREP SRL presentando 
los periodos 2014 al 2018, nos demuestra la situación económica respecto a 
su capacidad como negocio para generar beneficios y la situación financiera 
de la empresa, donde repercuten las decisiones de inversión y financiamiento. 
2014 2015 2016 2017 2018
Activo Corriente
Efectivo 64,148                59,249         57,077           42,000           50,000          
Cuentas x cobrar comer 3ros 23,140                23,691         21,846           25,000           26,667          
Otras cuentas x cobrar
Inventarios 19,600                19,480         18,882           16,168          20,236          
Gastos pagados por adelantado 9,000                  9,000           9,000             9,000             9,100            
Total Activo Corriente 115,889              111,420       106,805         92,168           106,003        
Activo No Corriente
Inmueble, maquinaria y equipo neto 144,044              134,995       123,679         125,274         125,597        
Intangibles 2,000                  1,940           1,880             1,820             1,760            
Total Activo No Corriente 146,044              136,935       125,559         127,094         127,357        
Total Activo  261,933              248,355       232,364         219,262         233,360        
Pasivo Corriente
Cuentas x Pagar comerc 3ros 4,685                  4,875           4,938             3,701             5,131            
Otras Cx Pagar 2,000                  2,043           1,911             1,707             1,909            
Sueldos por pagar 16,000                16,000         16,000           16,000           16,000          
Impuestos por pagar 3,823                  3,914           4,511             5,163             5,000            
Parte corriente de la deuda LP 31,604                31,604         31,604           
Total Pasivo Corriente 58,112                58,436         58,965           26,571           28,041          
Pasivo No Corriente
Deuda a Largo Plazo 63,209                31,604         -                
Total Pasivo No Corriente 63,209                31,604         -                -                -                
Total Pasivo 121,321              90,041         58,965           26,571           28,041          
140,613              158,314       173,398         192,691         205,320        
Patrimonio
Capital 50,000                50,000         50,000           50,000           50,000          
Utilidades Retenidas 90,613                108,314       123,398         142,691         155,320        
Otras Reservas
Total Patrimonio 140,613              158,314       173,398         192,691         205,320        
Pasivo + Patrimonio 261,933              248,355       232,364         219,262         233,360        
JCP INREP SRL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA




8.1.2 Estado de resultados  
El estado de resultados ayuda de a medir la rentabilidad de la empresa en un 
periodo determinado. Este informe se basa en la totalidad de los ingresos ya sea 
por ventas y otros ingresos, menos todos los costos y gastos incurridos que 
nacen de la operatividad, financiamiento a los que la empresa y pago de 
tributos. A fin, de determinar la utilidad o pérdida del negocio. 
 
Tabla 4 – Estado de Resultados Historico JCP INREP SRL 2014-2018  
 
 
Según el estado de resultado mostrado por la MYPE JCP INREP SRL cuenta 
con un margen de utilidad favorable, acorde con el tamaño y giro del negocio. 
 
8.2 Análisis de Estados Financieros 
8.2.1 Análisis Vertical 
El Análisis Vertical sirve para identificar cuáles son las partidas más 
significativas dentro de la estructura de los EEFF de una empresa, de esta 
manera ayuda a determinar cuáles son las cuentas con las que trabajara el 
Análisis Horizontal. 
 
2014 2015 2016 2017 2018
Ventas 210,000              215,000       198,250         181,500         140,628        
Costo de Ventas 168,000              171,570       160,583         143,385         109,690        
Utilidad Bruta 42,000                43,430         37,668           38,115           30,938          
Gastos de administración 14,000                15,500         15,000           14,000           14,000          
Gastos de Ventas 2,000                  2,000           2,000             2,100             2,200            
Utilidad Operativa 26,000                25,930         20,668           22,015           14,738          
gastos financieros 7,200                  5,004           2,610             
Utilidad antes de Impuestos 18,800                20,926         18,058           22,015           14,738          
Impuestos 3,150                  3,225           2,974             2,723             2,109            
Utilidad Neta 15,650                17,701         15,084           19,293           12,629          
Expresado en soles 
JCP INREP SRL




8.2.1.1 Análisis Vertical del ESF 
 
Tabla 5 – Analisis Vertical ESF Historico JCP INREP SRL 2014-2018  
 
 
Según el análisis realizado se considerar dentro del Activo como partidas 
más significativas son las siguientes: Efectivo y equivalente de efectivo, 
Cuentas por cobrar comerciales, Inventarios e Inmueble Maquinaria y 
ANÁLISIS VERTICAL ESF
JCP INREP SRL
2014 2015 2016 2017 2018
Activo Corriente
Efectivo 24% 24% 25% 19% 21%
Cuentas x cobrar comer 3ros 9% 10% 9% 11% 11%
Otras cuentas x cobrar 0% 0% 0% 0% 0%
Inventarios 7% 8% 8% 7% 9%
Gastos pagados por adelantado 3% 4% 4% 4% 4%
Total Activo Corriente 44% 45% 46% 42% 45%
Activo No Corriente
Inmueble, maquinaria y equipo 55% 54% 53% 57% 54%
Intangibles 1% 1% 1% 1% 1%
Total Activo No Corriente 56% 55% 54% 58% 55%
Total Activo  100% 100% 100% 100% 100%
Pasivo Corriente
Cuentas x Pagar com Terceros 4% 5% 8% 14% 18%
Otras Cx Pagar 2% 2% 3% 6% 7%
Sueldos por pagar 13% 18% 27% 60% 57%
Impuestos por pagar 3% 4% 8% 19% 18%
Parte corriente de la deuda LP 26% 35% 54% 0% 0%
Total Pasivo Corriente 48% 65% 100% 100% 100%
Pasivo No Corriente
Deuda a Largo Plazo 52% 35% 0% 0% 0%
Total Pasivo No Corriente 52% 35% 0% 0% 0%
Total Pasivo 100% 100% 100% 100% 100%
Patrimonio
Capital 36% 32% 29% 26% 24%
Utilidades Retenidas 64% 68% 71% 74% 76%
Otras Reservas




Equipo. En el Pasivo consideramos las Cuentas por pagar comerciales, 
Sueldos por pagar, Impuestos por pagar y Obligaciones financieras. 
8.2.1.2 Análisis Vertical del EERR 
 





El análisis vertical de EERR permite identificar que la Utilidad Operativa 
de los periodos revisados le otorgan a la empresa un beneficio superior al 
10%, y luego de pagar los Gastos financieros e Impuestos tiene como 
resultado una Utilidad Neta con un rendimiento relativamente bajo en 
especial en el último periodo, esto debido a la coyuntura relacionada con 
las industrias, minería y construcción que se encuentran en desaceleración 
e incertidumbre por el riesgo político. 
8.2.2 Análisis Horizontal 
El Análisis Horizontal permite identificar la tendencia de crecimiento o 
decrecimiento respecto a la significancia relativa y absoluta que se ha 
manifestado en las partidas dentro de la estructura de los EEFF de la empresa 
de un periodo a otro. 
ANÁLISIS VERTICAL EERR
JCP INREP SRL
2014 2015 2016 2017 2018
Ventas 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Costo de Ventas 80.0% 79.8% 81.0% 79.0% 78.0%
Utilidad Bruta 20.0% 20.2% 19.0% 21.0% 22.0%
Gastos de administración 6.7% 7.2% 7.6% 7.7% 10.0%
Gastos de Ventas 1.0% 0.9% 1.0% 1.2% 1.6%
Utilidad Operativa 12.4% 12.1% 10.4% 12.1% 10.5%
Gastos Financieros 3.4% 2.3% 1.3% 0.0% 0.0%
Utilidad antes de Impuestos 9.0% 9.7% 9.1% 12.1% 10.5%
Impuestos 1.5% 1.3% 1.9% 2.9% 4.5%




8.2.2.1 Análisis Horizontal del ESF 
 
Tabla 7 – Analisis Horizontal ESF Historico JCP INREP SRL 2014-2018  
 
 
En el análisis horizontal que se realizó la partida de Efectivo y equivalente 
de efectivo muestra en los 4 primeros periodos una tendencia negativa 
llegando en el año 2017 a un decrecimiento del 26% respecto al año 
ANÁLISIS HORIZONTAL ESF
JCP INREP SRL
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Activo Corriente
Efectivo -8% -4% -26% 19%
Cuentas x cobrar comer 3ros 2% -8% 14% 7%
Otras cuentas x cobrar 0% 0% 0% 0%
Inventarios -1% -3% -14% 25%
Gastos pagados por adelantado 0% 0% 0% 1%
Total Activo Corriente -4% -4% -14% 15%
Activo No Corriente
Inmueble, maquinaria y equipo neto -6% -8% 1% 0%
Intangibles -3% -3% -3% -3%
Total Activo No Corriente -6% -8% 1% 0%
Total Activo  -5% -6% -6% 6%
Pasivo Corriente
Cuentas x Pagar comerc Terceros 4% 1% -25% 39%
Otras Cx Pagar 2% -6% -11% 12%
Sueldos por pagar 0% 0% 0% 0%
Impuestos por pagar 2% 15% 14% -3%
Parte corriente de la deuda LP 0% 0% -100% 0%
Total Pasivo Corriente 1% 1% -55% 6%
Pasivo No Corriente
Deuda a Largo Plazo -50% -100% 0% 0%
Total Pasivo No Corriente -50% -100% 0% 0%
Total Pasivo -26% -35% -55% 6%
Patrimonio
Capital 0% 0% 0% 0%
Utilidades Retenidas 20% 14% 16% 9%
Otras Reservas 0% 0% 0% 0%
Total Patrimonio 13% 10% 11% 7%




anterior, ya que disminuyeron las ventas ese año y se incrementaron las 
cuentas por cobrar comerciales. Por otro lado, el último año tuvo un ligero 
incremento en efectivo del 19% debido a que ya no tiene obligaciones 
financieras a pagar. Respecto a la partida Inmueble, maquinaria y equipo, 
esta varió muy poco, casi de manera imperceptible. Las cuentas por pagar 
comerciales eran estables, a excepción del 2017 que bajaron para 
finalmente el último periodo tener un pico al alza. En el patrimonio, la 
cuenta utilidades retenidas fue aumentando cada período, puesto que 
dichas utilidades no eran distribuidas a los socios ni reinvertidas.  
8.2.2.2 Análisis Horizontal del EERR 
 
Tabla 8 – Analisis Horizontal EERR Historico JCP INREP SRL 2014-2018  
 
 
Este análisis evidencia una caída en las ventas, en el último periodo llego a 
un -22.5% respecto al año anterior, Por ende, los Resultado Operativos del 
negocio muestra el mismo comportamiento que para el último periodo 
tuvo un decrecimiento del -33.1% en relación al periodo que le precede.  
ANÁLISIS HORIZONTAL EERR
JCP INREP SRL
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Ventas 2.4% -7.8% -8.4% -22.5%
Costo de Ventas 2.1% -6.4% -10.7% -23.5%
Utilidad Bruta 3.4% -13.3% 1.2% -18.8%
Gastos de administración 10.7% -3.2% -6.7% 0.0%
Gastos de Ventas 0.0% 0.0% 5.0% 4.8%
Utilidad Operativa -0.3% -20.3% 6.5% -33.1%
gastos financieros -30.5% -47.8% -100.0% 0.0%
Utilidad antes de Impuestos 11.3% -13.7% 21.9% -33.1%
Impuestos 2.4% -7.8% -8.4% -22.5%




8.2.3 Ratios Financieros y Medidas de Desempeño 
8.2.3.1 Ratios de liquidez 
La ratio de liquidez de la empresa en los periodos analizados respecto al 
capital de trabajo, demuestra que los activos corrientes, la inversión a 
corto plazo, superan las deudas corrientes en montos importantes. Por otro 
lado, la ratio razón corriente refleja el apalancamiento financiero que 
obtuvo la empresa en el periodo 2013 pagadero en los períodos 2014, 
2015 y 2016. En los dos últimos periodos se ve un incremento en el 
efectivo, debido a que el pasivo corriente se reduce demasiado porque ya 
no cuenta con la deuda financiera. Finalmente, en lo que respecta a la 
prueba defensiva, la empresa tuvo una baja en los periodos 2015 y 2016, a 
pesar de ello cuenta con el suficiente efectivo para cubrir sus obligaciones 
corrientes. 
8.2.3.2 Ratios de Solvencia 
Los socios mantienen control sobre la propiedad, ya que los 
endeudamientos de los periodos analizados no han superado el 50% 
respecto a sus activos, por el contrario, esto ha visto disminuido en los 
últimos periodos. También podemos decir que en lo que respecta a la 
cobertura de intereses la empresa tuvo los tres primeros períodos una 
utilidad operativa que le permitió cubrir los intereses por el préstamo 04 
veces el primer año, 05 el segundo año y 08 veces el tercero, los dos 
últimos periodos analizados no se consideran por no tener deuda 
financiera. 
8.2.3.3 Ratios de Gestión  
La ratio de gestión, respecto a los inventarios del producto estrella 
conocido como Estación Total pueden salir en 42 días aproximadamente, 
el último año en 60 días y 9, 8 y 6 veces en un año de rotación del total de 
inventarios, debido a que el negocio está vinculado al sector de la 
construcción que se vio paralizado con los cambios de gobierno y la 




La gestión de sus cuentas por cobrar tiene un promedio de 47 días y han 
tenido una rotación histórica de 9, 8 y 5 veces anuales. La empresa tiene 
un cliente importante, Constructora Imagina que paga a 60 días. Por otro 
lado, sus cuentas por pagar tienen un menor plazo de pago, en todos los 
periodos no ha superado los 15 días y como rotación ha llegado a sus 36 
veces anuales. Por último, podemos decir que el ciclo de conversión de 
efectivo o también llamado ciclo de caja comprende desde que se paga por 
las compras hasta que se cobra por las ventas, debiendo el ultimo ser 
menor. La empresa demora hasta 112 días para que ingrese efectivo a su 
caja. 
8.2.3.4 Ratio de Rentabilidad 
Dentro de este análisis se encontró que hay una enorme brecha entre los 
resultados de la utilidad bruta y operativa, demostrando que sus gastos 
operativos han sido muy elevados. También podemos decir que los 
primeros tres periodos tenia gastos financieros y esto hace que se vea 
reflejado en su utilidad neta del ejercicio. Para los últimos periodos esto 
llega a 10.6% y 9% para los años 2017 y 2018 respectivamente logrando 
margen de utilidad neta superior.  
Respecto al ROA que corresponde a la medida de la eficiencia en 
utilización de activos para generar utilidad neta, según el estudio realizado 
a esta empresa demuestra tener una tendencia de crecimiento llegando al 
periodo 2017 a un 8.8% debido a que tuvo una mayor utilidad. Para el 
último periodo 2018 este indicador baja a 5.4% porque disminuyeron sus 
ventas y por ende tuvo menor utilidad. 
El ROE nos permite conocer el rendimiento de la empresa como resultado 
de su inversión respecto al patrimonio. El análisis demuestra que la 
empresa tuvo los cuatro primeros periodos una tendencia cuasi lineal con 
poca variabilidad. A diferencia del último periodo donde se refleja un 







Este indicador busca mostrar el ROE para ser analizados en sus tres 
componentes; margen neto, la rotación de activos y el multiplicador de 
capital. Aplicando este método a la empresa en estudio se podrá comparar 
con la líder en el mercado. El margen neto calculado anteriormente se 
encuentra en un promedio de 8.6%. La rotación de activos indica que la 
empresa mantiene una rotación menor a uno e incluso para el último 
periodo disminuye a 0.6. El multiplicador de capital indica que la empresa 
tuvo un mayor apalancamiento financiero los dos primeros periodos, luego 
este disminuye ya que la empresa cancelo su deuda financiera.   
8.2.3.6 Medidas de desempeño  
Dentro de las medidas de desempeño encontramos el NOPAT, este 
indicador nos permite conocer el beneficio operativo para los socios, sin 
considerar las deudas financieras que tenga la empresa. Según el análisis 
realizado se considera que la empresa obtuvo rendimiento operativo 
favorable para los accionistas los dos primeros periodos y los siguientes 
tuvieron un descenso debido a la baja en sus ventas.  
El EBITDA nos muestra un mayor beneficio que la utilidad operativa, ya 
que este no se ve afectado por gastos que no representan un flujo de salida 
de efectivo como la depreciación de los activos y amortización de los 
intangibles. El análisis realizado demuestra que esta medida de desempeño 
se va tornando desfavorable para los socios ya que se muestra decreciente.  
En cuanto al EVA nos muestra el valor residual del beneficio operativo 
después de impuestos al cual se le deduce el costo del capital invertido, 
por fuentes propias y financiamientos externos. En el caso de la empresa 
muestra valores negativos que indican que no se está agregando valor, 
hecho evidenciado por la baja que ha experimentado en el negocio los 




8.2.4 Punto de equilibrio 
El punto de equilibrio es el nivel de ventas donde los ingresos son iguales 
que los gastos, no gana ni pierde, lo ideal para toda empresa en alejarse en 
índice mayor para obtener utilidad. El PE Q hallado para la empresa JCP 
INREP SRL en el periodo 2018 donde sus ingresos por ventas fueron 
S/140,628 correspondiente a la venta de 25 unidades de teodolitos, dio 
como resultado obtener ventas mínimas de teodolitos a 12.19 (13 




8.2.5 Nivel de apalancamiento 
8.2.5.1 Grado de apalancamiento operativo (Costos fijos) 
El Grado de Apalancamiento Operativo es el resultado de la división del 
Margen de Contribución entre la Utilidad Operativa, esto permite hallar el 
nivel de utilización de los costos fijos. Aplicando este indicador a los 
EERR de la empresa para el periodo 2018, se encuentra que por cada 1% 
de incremento en sus ventas la Utilidad Operativa se incrementa en 2.02%, 
caso contrario por cada 1% de disminución en ventas su Utilidad Operativa 
disminuirá en 2.02%. 
  
 
8.2.5.2  Grado de apalancamiento financiero (Gastos financieros) 
EL Grado de Apalancamiento Financiero es el resultado de la división de 
la Utilidad Operativa entre la Utilidad Antes de Impuestos, este nos 
V.V. CANT. IMPORTE
5,593              25                  140,628          
PE Q=
5,593              4,363-              
PE Q= 12.19              Teodolitos
PE S/= 68,182            Soles
                                     15,000 
GAO= MC/  UAII = 29,738           = 2.02        veces




permite conocer qué nivel de endeudamiento que tiene la empresa. 
Aplicando este indicador a los EERR de la empresa para el periodo 2018, 
se ha determinado que el grado de Apalancamiento Financiero es igual a 1, 




8.2.5.2 Grado de apalancamiento total 
Este indicador es el producto de multiplicar el GAO x GAF, nos muestra el 
impacto de las ventas en la utilidad por participación de los socios. Le 

















GAF= UAII/UAI = 1 veces
GAT 2018 = GAO * GAF




IX. Proyecciones de JCP INREP SRL 
9.1 Flujo de caja proyectado 
 




Política de Ventas Contado 85% Crédito 15% Contado 85% Crédito 15%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
39.67              39.21            41.35            46.46              66.13            49.64            66.13            66.25            66.37            66.47            
ACTIVIDAD OPERACIONAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
VENTAS 210,000 215,000 198,250 181,500 140,628 309,568 330,236 350,905 371,574 392,243
IGV 37,800 38,700 35,685 32,670 25,313 55,722 59,443 63,163 66,883 70,604
TOTAL VENTA 247,800 253,700 233,935 214,170 165,941 365,290 389,679 414,068 438,457 462,847
CONTADO 210,630 215,645 198,845 182,045 141,050 310,496 331,227 351,958 372,689 393,420
CRÉDITO 37,170 38,055 35,090 32,126 24,891 54,793 58,452 62,110 65,769 69,427
Cobranza dentro del período 33,074 33,910 31,060 27,980 20,319 47,238 47,715 50,679 53,644 56,609
Cobranza periodo anterior 0 4,096 4,145 4,030 4,146 4,573 7,555 10,737 11,431 12,125
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ENTRADAS 243,704          253,651        234,050        214,054          165,514        362,307        386,497        413,374        437,764        462,153        
Política de Compras Contado 75% Crédito 25% Contado 55% Crédito 45%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.04              10.04            11.04            11.06              13.98            11.13            16.13            16.17            16.21            16.24            
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COMPRA 168,000           171,450        159,984        140,672           113,758        265,773        260,559        276,680        292,802        308,924        
IGV 30,240             30,861          28,797          25,321             20,476          47,839          46,901          49,802          52,704          55,606          
TOTAL COMPRAS 198,240           202,311        188,781        165,992           134,234        313,612        307,459        326,483        345,506        364,530        
Pago al contado 148,680          151,733        141,586        124,494          100,675        172,486        169,103        179,565        190,028        200,491        
Pago al crédito 49,560            50,578          47,195          41,498            33,558          141,125        138,357        146,917        155,478        164,038        
Pago dentro de periodo 48,178             49,168          45,748          40,224             32,256          136,764        132,158        140,319        148,479        156,639        
Pago de periodos anteriores 11,944            1,382            1,410            1,448              1,274            1,303            11,760          11,530          12,243          12,956          
SALIDAS 208,802          202,283        188,744        166,166          134,206        310,553        313,021        331,414        350,750        370,087        
(-)pago gastos publicidad y ventas -2,000             -2,000           -2,000           -2,100             -2,200           -2,000           -2,000           -2,000           -2,000           -2,000           
(-) pago gastos administrativos planillas -14,000           -15,500         -15,000         -14,000           -14,000         -27,737         -26,630         -25,467         -24,270         -23,058         
(-)Pago de impuestos -3,150             -3,225           -2,974           -2,723             -2,109           -4,644           -4,954           -5,264           -5,574           -5,884           
FCO 15,752             30,644          25,332          29,066             12,999          17,374          39,892          49,230          55,170          61,124          
Política de pago en dias:
FLUJO DE CAJA SIN FACTORING
HISTORICO PROYECTADO





Tabla 10 – Flujo Proyectado con Factoring JCP INREP SRL al 2023 
 
VAN ECO, nos da la rentabilidad de los flujos traídos a valor presente, descontados 
al COK. Por ser económico no toma en cuenta flujos ocasionado por préstamos ni 
por el pago de sus cuotas. 
Política de Ventas Contado 85% Crédito 15% Contado 85% Crédito 15%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
39.67              39.21            41.35            46.46              66.13            49.64            66.13            66.25            66.37            66.47            
ACTIVIDAD OPERACIONAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
VENTAS 210,000 215,000 198,250 181,500 140,628 309,568 330,236 350,905 371,574 392,243
IGV 37,800 38,700 35,685 32,670 25,313 55,722 59,443 63,163 66,883 70,604
TOTAL VENTA 247,800 253,700 233,935 214,170 165,941 365,290 389,679 414,068 438,457 462,847
CONTADO 210,630 215,645 198,845 182,045 141,050 310,496 331,227 351,958 372,689 393,420
CRÉDITO 37,170 38,055 35,090 32,126 24,891 54,793 58,452 62,110 65,769 69,427
Flujo por Factoring 43,835          46,761          49,688          52,615          55,542          
10,959          11,690          12,422          13,154          13,885          
Cobranza dentro del período 33,074 33,910 31,060 27,980 20,319 9,448            9,543            10,136          10,729          11,322          
Cobranza del periodo anterior 0 4,096 4,145 4,030 4,146 4,573 1,511 2,147 2,286 2,425
ENTRADAS 243,704          253,651        234,050        214,054          165,514        368,351.24   389,042.56   413,929.39   438,318.58   462,707.76   
Política de Compras Contado 75% Crédito 25% Contado 55% Crédito 45%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.04              10.04            11.04            11.06              13.98            11.13            16.13            16.17            16.21            16.24            
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COMPRA 168,000           171,450        159,984        140,672           113,758        265,773        260,559        276,680        292,802        308,924        
IGV 30,240             30,861          28,797          25,321             20,476          47,839          46,901          49,802          52,704          55,606          
TOTAL COMPRAS 198,240           202,311        188,781        165,992           134,234        313,612        307,459        326,483        345,506        364,530        
Pago al contado 148,680          151,733        141,586        124,494          100,675        172,486        169,103        179,565        190,028        200,491        
Pago al crédito 49,560            50,578          47,195          41,498            33,558          141,125        138,357        146,917        155,478        164,038        
Pago dentro de periodo 48,178             49,168          45,748          40,224             32,256          136,764        132,158        140,319        148,479        156,639        
Pago de periodos anteriores 11,944            1,382            1,410            1,448              1,274            1,303            11,760          11,530          12,243          12,956          
SALIDAS 208,802          202,283        188,744        166,166          134,206        310,553        313,021        331,414        350,750        370,087        
(-)pago gastos publicidad y ventas -2,000             -2,000           -2,000           -2,100             -2,200           -2,000           -2,000           -2,000           -2,000           -2,000           
(-) pago gastos administrativos planillas -14,000           -15,500         -15,000         -14,000           -14,000         -27,737         -26,630         -25,467         -24,270         -23,058         
(-)Pago de impuestos -3,150             -3,225           -2,974           -2,723             -2,109           -4,644           -4,954           -5,264           -5,574           -5,884           
(-)Otros gastos (Factoring) -1,770           -1,888           -2,007           -2,125           -2,243           
FCO 15,752             30,644          25,332          29,066             12,999          21,648          40,550          47,779          53,600          59,436          
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
Variación de Activo Fijo -                  9,049            11,316          (1,594)             (324)              20,116          -               -               -               -               
Flujo de caja Económico -                  39,692.97     36,647.46     27,471.60       12,675.87     41,763.81     40,549.58     47,778.75     53,599.88     59,436.35     
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
Préstamos 80,000            -               -               -                  -               65,000          -               -               -               -               
cuotas (31,604)           (31,604)         (31,604)         -                  -               (16,059)         (16,059)        (16,059)        (16,059)        (16,059)        
Flujo de caja Financiero 48,396            8,089            5,043            27,472            12,676          90,705          24,491          31,720          37,541          43,377          
Saldo inicial 64,148          72,237          77,280            104,751        117,427        208,132        232,623        264,343        301,884        
Flujo de caja financiero 8,089            5,043            27,472            12,676          90,705          24,491          31,720          37,541          43,377          
Saldo final 64,148            72,237          77,280          104,751          117,427        208,132        232,623        264,343        301,884        345,261        
2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Caja Económico 41,764          40,550          47,779            53,600          59,436          
VAN Económico= 162,691          
COK 14%
Flujo de Caja Financiero 90,705          24,491          31,720            37,541          43,377          
VAN Financiero= 171,453          
WACC 12%
Evaluación Económico - Financiera
HISTORICO PROYECTADO
Política de pago en dias:
FLUJO DE CAJA CON FACTORING
HISTORICO PROYECTADO




VAN FINANCIERO, nos da la rentabilidad en flujos descontados al WACC 
teniendo en cuenta el costo del dinero de todas las fuentes, incluyendo préstamo y 
pago a los acreedores. Nos indica el beneficio actual que generará la empresa en los 
años proyectados. 
De la proyección realizada a la empresa JCP INREP SRL, resulta conveniente 
financiarse con capital de terceros ya que le permite obtener mayor rentabilidad, un 
mayor VAN. 
9.2 Estado de Resultado proyectado 
 






Para obtener el Estado de Resultado Proyectado se utilizó el método de estimación de 
pronósticos de Regresión Lineal. Donde en primer lugar se buscar proyectar las ventas, para 
ello se toma los datos históricos y representar su tendencia mediante la función de una línea 
recta, donde las ventas se asignan al eje “Y” y lo periodos en el eje “X”, dando como 
resultado la ecuación de la tendencia, donde se reemplaza los periodos deseados a proyectar. 





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ventas 210,000      215,000      198,250      181,500      140,628      309,568      330,236      350,905      371,574      392,243      
Costo de Ventas 168,000      171,570      160,583      143,385      109,690      241,463      257,584      273,706      289,828      305,949      
Utilidad Bruta 42,000        43,430        37,668        38,115        30,938        68,105        72,652        77,199        81,746        86,293        
Gastos de administración 14,000        15,500        15,000        14,000        14,000        27,737        26,630        25,467        24,270        23,058        
Gastos de Ventas 2,000          2,000          2,000          2,100          2,200          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          
Utilidad Operativa 26,000        25,930        20,668        22,015        14,738        38,368        44,022        49,732        55,476        61,235        
Gastos financieros 7,200          5,004          2,610          5,198          4,220          3,155          1,994          728             
Utilidad antes de Impuestos 18,800        20,926        18,058        22,015        14,738        33,170        39,802        46,577        53,483        60,508        
Impuestos 3,150          3,225          2,974          2,723          2,109          4,644          4,954          5,264          5,574          5,884          
Utilidad Neta 15,650        17,701        15,084        19,293        12,629        28,527        34,848        41,314        47,909        54,624        
JCP INREP SRL
ESTADO DE DE RESULTADOS PROYECTADO




9.2.1 Estado de Resultado Proyectado – Análisis Vertical 
 
Tabla 12 – Analisis Vertical EERR Proyectado JCP INREP SRL al 2023 
 
La proyección de los Estados de Resultados representa un crecimiento proporcional 
a las ventas en la partida Costo de Ventas, mientras que los Gastos de 
Administración adicionalmente del crecimiento obtendrán un uso más eficiente y se 
reducirán en un 9%, en comparación al resultado proyectado. En los Gastos 
Financieros se ha considerado un préstamo pagadero a 5 años. Y el pago de 
impuestos se ha proyectado en función a las ventas. Como resultado se obtendrá un 








2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ventas 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Costo de Ventas 80.0% 79.8% 81.0% 79.0% 78.0% 78.0% 78.0% 78.0% 78.0% 78.0%
Utilidad Bruta 20.0% 20.2% 19.0% 21.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0%
Gastos de administración 6.7% 7.2% 7.6% 7.7% 10.0% 9.0% 8.1% 7.3% 6.5% 5.9%
Gastos de Ventas 1.0% 0.9% 1.0% 1.2% 1.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Utilidad Operativa 12.4% 12.1% 10.4% 12.1% 10.5% 12.4% 13.3% 14.2% 14.9% 15.6%
Gastos Financieros 3.4% 2.3% 1.3% 0.0% 0.0% 1.7% 1.3% 0.9% 0.5% 0.2%
Utilidad antes de Impuestos 9.0% 9.7% 9.1% 12.1% 10.5% 10.7% 12.1% 13.3% 14.4% 15.4%
Impuestos 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Utilidad Neta 7.5% 8.2% 7.6% 10.6% 9.0% 9.2% 10.6% 11.8% 12.9% 13.9%
JCP INREP SRL
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9.2.2 Estado de Resultado Proyectado – Análisis Horizontal 
 
Tabla 13 – Analisis Horizontal EERR Proyectado JCP INREP SRL al 2023 
 
El análisis Horizontal del Estado de Resultados Proyectado tiene un crecimiento 
importante para el periodo 2019, debido a una condición internacional estable, pero 
con riesgo político, que se manifestará en el Perú por medio de un crecimiento del 














2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Ventas 2.4% -7.8% -8.4% -22.5% 120.1% 6.7% 6.3% 5.9%
Costo de Ventas 2.1% -6.4% -10.7% -23.5% 120.1% 6.7% 6.3% 5.9%
Utilidad Bruta 3.4% -13.3% 1.2% -18.8% 120.1% 6.7% 6.3% 5.9%
Gastos de administración 10.7% -3.2% -6.7% 0.0% 98.1% -4.0% -4.4% -4.7%
Gastos de Ventas 0.0% 0.0% 5.0% 4.8% -9.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Utilidad Operativa -0.3% -20.3% 6.5% -33.1% 160.3% 14.7% 13.0% 11.5%
Gastos financieros -30.5% -47.8% -100.0% 0.0% 0.0% -18.8% -25.2% -36.8%
Utilidad antes de Impuestos 11.3% -13.7% 21.9% -33.1% 125.1% 20.0% 17.0% 14.8%
Impuestos 2.4% -7.8% -8.4% -22.5% 120.1% 6.7% 6.3% 5.9%
Utilidad Neta 13.1% -14.8% 27.9% -34.5% 125.9% 22.2% 18.6% 16.0%
JCP INREP SRL
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9.3 Estado de Situación Financiera Proyectado 
 
Tabla 14 – Estado de Situación Financiera Proyectado JCP INREP SRL al 2023 
 
La proyección del Estado de Situación Financiera está en función al crecimiento de 
las ventas considerando los pasivos espontáneos, pero sin considerar el activo fijo, la 







2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Activo Corriente
Efectivo 64,148        59,249        57,077        42,000        50,000        110,066      117,415      124,764      132,112      157,461      
Cta. Cte. -              -              -              -              -              -              4,979          16,424        34,465        41,220        
Cuentas x cobrar comer 3ros 23,140        23,691        21,846        25,000        26,667        58,702        62,621        66,541        70,460        74,379        
Inventarios 19,600        19,480        18,882        16,168        20,236        44,546        47,520        50,494        53,468        56,442        
Gastos pagados por adelantado 9,000          9,000          9,000          9,000          9,100          20,032        21,370        22,707        24,044        25,382        
Total Activo Corriente 115,889      111,420      106,805      92,168        106,003      233,346      253,905      280,929      314,550      354,885      
Activo No Corriente
Inmueble, maquinaria y equipo neto 144,044      134,995      123,679      125,274      125,597      105,481      105,481      105,481      105,481      105,481      
Intangibles 2,000          1,940          1,880          1,820          1,760          1,760          1,760          1,760          1,760          1,760          
Total Activo No Corriente 146,044      136,935      125,559      127,094      127,357      107,241      107,241      107,241      107,241      107,241      
Total Activo  261,933      248,355      232,364      219,262      233,360      340,587      361,146      388,171      421,791      462,126      
Pasivo Corriente
Cuentas x Pagar comerc 3ros 4,685          4,875          4,938          3,701          5,131          11,296        12,050        12,804        13,558        14,312        
Otras Cx Pagar 2,000          2,043          1,911          1,707          1,909          4,203          4,484          4,764          5,045          5,326          
Sueldos por pagar 16,000        16,000        16,000        16,000        16,000        16,000        16,000        16,000        16,000        16,000        
Impuestos por pagar 3,823          3,914          4,511          5,163          5,000          11,007        11,741        12,476        13,211        13,946        
Parte corriente de la deuda LP 31,604        31,604        31,604        
Total Pasivo Corriente 58,112        58,436        58,965        26,571        28,041        42,505        44,275        46,045        47,814        49,584        
Pasivo No Corriente
Deuda a Largo Plazo 63,209        31,604        64,236        48,177         32,118         16,059         -0.00           
Total Pasivo No Corriente 63,209        31,604        -              -              -              64,236        48,177        32,118        16,059        (0.00)           
Total Pasivo 121,321      90,041        58,965        26,571        28,041        106,741      92,452        78,162        63,873        49,584        
Patrimonio
Capital 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        
Utilidades Retenidas 90,613        108,314      123,398      142,691      155,320      183,846      218,695      260,009      307,918      362,542      
Total Patrimonio 140,613      158,314      173,398      192,691      205,320      233,846      268,695      310,009      357,918      412,542      
Pasivo + Patrimonio 261,933      248,355      232,364      219,262      233,360      340,587      361,146      388,171      421,791      462,126      
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9.3.1 Estado de Situación Financiera Proyectado – Análisis Vertical 
 
Tabla 15 – Analisis Vertical del ESF Proyectado JCP INREP SRL al 2023 
 
El análisis vertical del Estado de Situación Financiera Proyectado muestra un 
principal aumento respecto a la cuenta Efectivo, debido al aumento de las 
ventas proyectadas, para controlar el excedente se creó la partida Cuenta 
Corriente. Las partidas de cuentas por cobrar a terceros e inventarios también 
se ven incrementadas, pero mantendrán un comportamiento moderado por la 
nueva política establecidas. En el pasivo se ve un aumento en las cuentas por 
pagar, los impuestos por pagar se ven incrementadas en función al crecimiento 
de las ventas, la deuda a largo plazo fue contraída por la necesidad de tener 
liquidez. Se ha considerado retener las utilidades con miras de utilizarlas para 
un financiamiento propio y esta hace que el porcentaje que representa el 
capital del patrimonio se vea reducida.  
 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Activo Corriente
Efectivo 24% 24% 25% 19% 21% 32% 33% 32% 31% 34%
Cta. Cte. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 8% 9%
Cuentas x cobrar comer 3ros 9% 10% 9% 11% 11% 17% 17% 17% 17% 16%
Inventarios 7% 8% 8% 7% 9% 13% 13% 13% 13% 12%
Gastos pagados por adelantado 3% 4% 4% 4% 4% 6% 6% 6% 6% 5%
Total Activo Corriente 44% 45% 46% 42% 45% 69% 97% 72% 75% 77%
Activo No Corriente
Inmueble, maquinaria y equipo neto 55% 54% 53% 57% 54% 31% 29% 27% 25% 23%
Intangibles 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Total Activo No Corriente 56% 55% 54% 58% 55% 31% 30% 28% 25% 23%
Total Activo  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pasivo Corriente
Cuentas x Pagar com Terceros 4% 5% 8% 14% 18% 11% 13% 16% 21% 29%
Otras Cx Pagar 2% 2% 3% 6% 7% 4% 5% 6% 8% 11%
Sueldos por pagar 13% 18% 27% 60% 57% 15% 17% 20% 25% 32%
Impuestos por pagar 3% 4% 8% 19% 18% 10% 13% 16% 21% 28%
Parte corriente de la deuda LP 26% 35% 54% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total Pasivo Corriente 48% 65% 100% 100% 100% 40% 48% 59% 75% 100%
Pasivo No Corriente
Deuda a Largo Plazo 52% 35% 0% 0% 0% 60% 52% 41% 25% 0%
Total Pasivo No Corriente 52% 35% 0% 0% 0% 60% 52% 41% 25% 0%
Total Pasivo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Patrimonio
Capital 36% 32% 29% 26% 24% 21% 19% 16% 14% 12%
Utilidades Retenidas 64% 68% 71% 74% 76% 79% 81% 84% 86% 88%
Total Patrimonio 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
JCP INREP SRL
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9.3.2 Estado de Situación Financiera Proyectado – Análisis Horizontal 
 
Tabla 16 – Analisis Horizontal del ESF Proyectado JCP INREP SRL al 2023 
 
En el análisis horizontal de los Estados Financieros proyectados, se ven el 
importante crecimiento en comparación al periodo 2018, debido a la 
aplicación las estrategias empleadas como las campañas de Marketing digital 
con estrategias SEM y SEO, en adición al crecimiento en los sectores 
económicos relacionados al giro del negocio como proyectos mineros y de 





2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Activo Corriente
Efectivo -8% -4% -26% 19% 120% 7% 6% 6%
Cta. Cte. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 230% 110%
Cuentas x cobrar comer 3ros 2% -8% 14% 7% 120% 7% 6% 6%
Inventarios -1% -3% -14% 25% 120% 7% 6% 6%
Gastos pagados por adelantado 0% 0% 0% 1% 120% 7% 6% 6%
Total Activo Corriente -4% -4% -14% 15% 120% 9% 11% 12%
Activo No Corriente
Inmueble, maquinaria y equipo neto -6% -8% 1% 0% -16% 0% 0% 0%
Intangibles -3% -3% -3% -3% 0% 0% 0% 0%
Total Activo No Corriente -6% -8% 1% 0% -16% 0% 0% 0%
Total Activo  -5% -6% -6% 6% 46% 6% 7% 9%
Pasivo Corriente
Cuentas x Pagar comerc Terceros 4% 1% -25% 39% 120% 7% 6% 6%
Otras Cx Pagar 2% -6% -11% 12% 120% 7% 6% 6%
Sueldos por pagar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Impuestos por pagar 2% 15% 14% -3% 120% 7% 6% 6%
Parte corriente de la deuda LP 0% 0% -100% 0% 0% 0% 0% 0%
Total Pasivo Corriente 1% 1% -55% 6% 52% 4% 4% 4%
Pasivo No Corriente
Deuda a Largo Plazo -50% -100% 0% 0% 0% -25% -33% -50%
Total Pasivo No Corriente -50% -100% 0% 0% 0% -25% -33% -50%
Total Pasivo -26% -35% -55% 6% 281% -13% -15% -18%
Patrimonio
Capital 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Utilidades Retenidas 20% 14% 16% 9% 18% 19% 19% 18%
Total Patrimonio -5% -6% -6% 6% 46% 6% 7% 9%
JCP INREP SRL
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9.4 Análisis de Ratios por proyección 
9.4.1 Liquidez 
 
Figura 6 – Ratios de liquidez proyección (Capital de trabajo) JCP INREP SRL 
 
 
El capital de trabajo experimentará un gran aumento debido a mayores 
ventas. Las razones de liquidez también aumentan con la recuperación de la 
economía, y los proyectos de infraestructura en la capital, unidos a la puesta 
en marcha de proyectos minero de los cuales se espera un crecimiento 
elevado, que se verá reflejado en mayores ventas. Además, este capital de 
trabajo más elevado se debe a la aplicación del Factoring en la proyección el 
activo corriente se incrementó notablemente debido al aumento de ventas y 







Figura 7 – Ratios de liquidez proyección (Razones de Liquidez) JCP INREP SRL 
 
Respecto a los inventarios el crecimiento de los mantiene la proporción 
respecto al crecimiento de las ventas. Aplicando la dinámica de la 
herramienta Factoring la empresa mejorará su liquidez en cuanto sus 




















Aplicando la proyección sobre los pasivos entre activos, demuestra que los socios mantienen el control sobre la 
propiedad de la empresa, manteniendo control sobre sus pasivos financieros. Respecto al grado de propiedad se 







Figura 9 – Ratios de gestión proyectados JCP INREP SRL 
 
La ratio de PPI tiene una tendencia de crecimiento debido al aumento de 
ventas y obtención de mercadería en los inventarios, por lo cual llega a tener 
una rotación estabilizada sobre los 65 días. Debido al resultado tan 
desfavorable con un periodo promedio de cobro 63 días, se ve en la necesidad 
de utilizar la herramienta financiera Factotring, lo cual permita un periodo de 
cobro máximo de 7 días, a fin de mantener la liquidez requerida para operar. 
El periodo promedio de pago aumentará debido a que se ve influenciado la 
adquisición de mercaderías, según aplicación de esta ratio se estará pagando 








Figura 10 – Ratios de gestión proyectados con Factoring JCP INREP SRL 
 





Al usar la herramienta financiera Factoring se reduce considerablemente el 
ciclo operativo lo cual permitirá obtener liquidez dentro un promedio de 70 
días. Según el cobro por cesión mediante el factoring ha permitirá en 




Figura 12 – Ratio de Rentabilidad Proyectado (Margen Rentabilidad) JCP INREP SRL 
 
 
Para la proyección se ha definido un resultado con eficiencia del manejo de 
sus gastos de operación. Los activos proyectados dan un resultado con mayor 
beneficio que el histórico. También demuestra dar un mayor beneficio en 


















El retorno de los activos en la proyección da un resultado mayor. Respecto al 
retorno de capital se ve incrementada en mayor proporción ya que solo toma 
en cuenta el capital invertido por los socios, dejando de lado las utilidades. 
Ya que, si las ventas se incrementan, la utilidad también se ve incrementada. 
9.4.5 Medidas de desempeño 
 







Esta ratio revela una enorme mejora en la rentabilidad operativa del negocio, 
debido a las mejores condiciones en los sectores relacionadas como agrícola, 
construcción y minería. También solo considerando en el cálculo la utilidad 
operativa menos los impuestos.  
 
Figura 15 – EBITDA proyectado JCP INREP SRL 
 
 
Podemos considerar que el EBITDA de la empresa es favorable y creciente, 
mostrando un monto superior a la utilidad operativa, ya que aquí no se 
considera que la depreciación como un desembolso, ya que no es una salida 
de dinero. La empresa muestra un EVA con tendencia creciente, para 
finalmente llegar a valores positivos los últimos periodos proyectados, de esta 









9.4.6 Punto de equilibrio proyectado 
 
 
Para el cálculo del PE se consideró aumentar en 10% el valor de venta para el 
primer año 2019 proyectado, el punto de equilibrio fue 21 productos, ese 
período se vendieron 50. La brecha entre la cantidad vendida y la Cantidad de 




Primer periodo proyectado 2019
EERR Absorvente EERR Variable
Ventas 309,568        Ventas 309,568        
Costo de Ventas 241,463        
Costos Variables
241,463        
Utilidad Bruta 68,105          
Gastos de ventas 
variables
1,000            
Gastos de administración 27,737          
Margen de 
contribución
67,105          
Gastos de Ventas 2,000            Costos Fijos -               
Utilidad Operativa 38,368          Gastos adm fijos 27,737          
Gastos ventas 
fijos 1,000            
Utilidad Operativa 38,368          
V.V. CANT. IMPORTE
6,153            50                  309,568             
PE Q=
6,153             4,799-                
PE Q= 21                  Teodolitos






El punto de equilibrio en los 5 años proyectados se bajará de 21 a 18, lo que 








Último periodo proyectado 2023
EERR Absorvente EERR Variable
Ventas 392,243              Ventas 392,243              
Costo de Ventas 305,949              
Costos Variables
305,949              
Utilidad Bruta 86,293                
Gastos de ventas 
variables
1,000                  
Gastos de administración 23,058                Margen de contribución 85,293                
Gastos de Ventas 2,000                  Costos Fijos -                     
Utilidad Operativa 61,235                Gastos adm fijos 23,058                
Gastos ventas fijos 1,000                  
Utilidad Operativa 61,235                
V.V. CANT. IMPORTE
6,153                  64                   392,243                        
PE Q=
6,153               4,799-                            
PE Q= 18                   Teodolitos




9.4.7 Grado de apalancamiento total proyectado 
 
Periodo proyectado 2019 
      
GAO = MC / UAII = 67,105     =  1.75  veces 
       38,368   
   
Es decir, si incrementamos las ventas en un uno por ciento las Utilidades 
antes de intereses e impuestos aumentarán en 1.75%. Tanto así que si 
aumentamos la venta en 10% la utilidad operativa aumentará en 17.5%. Del 
mismo modo si las ventas caen en 10% la utilidad operativa disminuirá en 
17.5%.  
  
   GAF =  UAII / UAI = 38,368    =    1.16 veces  
 33,170  
      
Ante un incremento en la Utilidad antes de intereses e impuestos en de uno 
por ciento la UPA aumentará en 1.16%      
      
   GAT 2019 =  GAO * GAF   
      
GAT 2019 =      1.75 x 1.16 = 2.02 
      
Si las ventas aumentan en uno por ciento la UPA aumentará en 2.02% 










Periodo proyectado 2023 
    
GAO = MC / UAII =  85,293   =   1.39 veces 
         61,235   
   
Es decir, si incrementamos las ventas en un uno por ciento las Utilidades 
antes de intereses e impuestos aumentarán en 1.39%. Tanto así que si 
aumentamos a la venta en 10% la utilidad operativa aumentará en 13.9%. Del 
mismo modo si las ventas caen en 10% la utilidad operativa disminuirá en 
13.9%.   
      
 GAF = UAII / UAI =   61,235 =   1.24 veces  
   60,508 
      
Ante un incremento en la Utilidad antes de intereses e impuestos de uno por 
ciento la UPA aumentará en 1.24%.      
          
    GAT 2023 = GAO * GAF   
      
 GAT 2023 =    1.39  x     1.24 = 1.73 
      
Si las ventas aumentan en uno por ciento la UPA aumentará en 1.73%. 
     
El grado de apalancamiento total al último periodo proyectado, da como 
resultado 1.73%, siendo una cifra menor al GAT del periodo 2019 que 
resultado 2.02%. Lo que indica, que al final del periodo de evaluación esta 
menos apalancado. Ya que, muestra más eficiencia en la utilización de los 







X. Evaluación del costo financiero de alternativas de financiamiento a corto plazo 
A continuación, se evaluarán distintas opciones de financiamiento a la que puede acceder a 
empresa JCP INREP SRL.  
Para un financiamiento de S/ 10,000 para capital de trabajo, se comparará las Tasas de Costo 
Efectivo Anual y se elegirá la opción más adecuada 
10.1  Préstamo 
Se consultó la página de la SBS, consulta de tasas para créditos y vimos que el 
BANCO INTERBANK ofrece un préstamo de capital de trabajo por el monto de S/ 
10,000 a pagarse en 9 meses, con una TCEA de 56.83% 
 
 
10.2 Línea de crédito 
Se consultó en el BANCO INTERBANK, por la tasa que ofrecen por línea créditos, 
encontrando una TCEA de 101.97%. 
10.3 Sobregiros bancarios 
Se ha encontrado que las entidades financieras ofrecen en promedio una TCEA de 
105%. 
10.4 Descuento de letras 
El SCOTIABANK ofrece descontar letras por un monto de 5mil soles un 10%. 
Monto de letras a descontar S/ 5,000 menos 10%, el monto a recibir S/ 4,500. 
Préstamo 10,000S/   
N° periodo 9 meses
IMES 3.82%
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






10.5 Descuento de facturas 
La empresa CRECECAPITAL ofrece otorgar hasta el 95% del total de las facturas a 








0 a 28 días
9,500                       -10000




4,500        
0 30
5,000-S/       
0 a 30 días
4,500        -5000





10.6 Factoring  
Consultamos con la fintech INNOVA FACTORING y otorgó las siguientes 
condiciones: 
 
  8,673.97S/  1,000.00S/     
0 30
10,000.00-S/   
0 a 30 días
8,674         -9000
Método TIR = 3.759%
TCEA  = 55.70%





El presente trabajo de investigación realizado a la empresa JCP INREP SRL presenta las 
siguientes conclusiones en relación a los Factores Críticos que impiden acceder al uso de la 
herramienta financiera Factoring: 
1) La empresa presenta como Factor Socio Cultural, serios problemas en la administración 
de la operatividad del negocio, ya que no cuenta con una política estandarizada, ni 
procesos debidamente establecidos. Por otro lado, esta empresa igual que la mayoría de 
las MYPES están conformadas por familias, con ánimo emprendedor y muchas veces 
estas encaminan la administración de manera equivocada, porque cada miembro vela 
por su propio interés, por ejemplo: la elección de proveedores basadas en amistad y/o 
algún beneficio económico personal, omitiendo una adecuada evaluación en relación al 
precio, calidad y tiempos de entrega, lo cual perjudica el correcto crecimiento de la 
empresa. 
2) La empresa muestra como Factor Tecnológico, deficiencia en el uso de la tecnología, ya 
que la empresa no emplea la facturación electrónica, ni programas contables 
computarizados, hasta la fecha de la investigación la empresa emplea procesos 
manuales que no permiten a un correcto registro de sus operaciones y la hace 
susceptible a errores que podrían decantar en multas o llamar la atención de la 
Administración Tributaria. 
3) La empresa muestra como Factor Legal, el desconocimiento de la existencia de la 
herramienta financiera Factoring por ende no conoce la Ley N°29623 Ley que 
promueve el financiamiento a través de la factura comercial y su modificatoria a través 
de la Ley N°30308 del 12 de marzo del 2015 y su Reglamento del Factoring, Descuento 
y Empresas Factoring, publicado el 25 de julio del 2015. Tampoco tiene conocimiento 
del uso de la factura negociable y otros títulos valores como letras de cambio. 
4) La empresa muestra como Factor Financiero, deficiencia de liquidez debido al elevado 
ciclo de conversión de efectivo. Ya que, ha venido empleando una mala política de 
cobro, otorgando excesivos plazos de crédito a sus clientes. La rentabilidad se ha visto 
afectado por la baja en sus ventas, esto debido a los problemas mediáticos como 
corrupción e inestabilidad política que han ocasionado desaceleración en el sector 




Por otro lado, los costos también resultaron elevados, lo cual no permitió tener un 
mayor margen de utilidad. 
XII. Recomendaciones 
Después de analizar las conclusiones hemos determinado las siguientes recomendaciones: 
1) Se recomienda como Factor Socio Cultural, evaluar las responsabilidades de cada 
personal y definir funciones, a fin de establecer manuales con políticas estándares para 
cada proceso (compras, ventas, cobros, pagos, atención pos ventas, etc.).  Asimismo, se 
recomienda elaborar estrategias comerciales y de marketing a fin de incrementar sus 
ventas, de esta manera podrá controlar el ciclo de efectivo y aumentar la rotación de sus 
inventarios. Asimismo, evaluar a sus clientes a fin de considerar las siguientes opciones: 
negociar menores plazos de crédito contra un margen de descuento por pronto pago o 
utilizar la herramienta del Factoring con entidades micro financieras. 
2) Se recomienda como Factor Tecnológico a la empresa JCP INREP SRL, adquirir un 
programa contable que le permita un registro fidedigno de sus operaciones, para poder 
evaluar el crecimiento del negocio mediante el análisis de la información financiera. 
También, es importante que se actualice respecto a la facturación electrónica, ya que en 
corto tiempo todas las empresas usaran ese sistema. Por otro lado, la facturación 
electrónica le facilitará el uso de la herramienta financiera Factoring. 
3) Se recomienda como Factor Legal, que la empresa no sea ajena al beneficio legal que el 
gobierno viene promulgado a través de la Ley N°29623 (2010) Ley que promueve el 
financiamiento a través de la factura comercial y su modificatoria Ley N°30308 del 12 
de marzo del 2015 y su Reglamento Decreto Supremo Nº 208-2015-EF publicado el 26 
de julio del 2015 y su modificatoria Decreto Legislativo 1282 emitida el 28 de 
diciembre del 2016. También considerar revisar el Reglamento del Factoring, 
Descuento y Empresas Factoring publicado el 23 de julio del 2015, mediante 
Resolución SBS N°4358-2015.  
Por otro lado, es importante que tengan conocimiento de la variedad de títulos valores 
del mercado, como: facturas negociables, cheques, pagares, letra de cambio, entre otros. 
Ya que, es importante conocer los beneficios que en el buen uso estas permiten obtener. 
4) Se recomienda como Factor Financiero, después del análisis realizado en capítulo X 




donde se utilizaron como prueba las diferentes opciones de financiamiento a corto 
plazo, dando como resultado que la herramienta financiera Factoring resulta una ser la 
mejor opción puesto que, ofrece una menor TCEA (55.7%). A pesar de, que la opción 
de préstamos por Capital de Trabajo tiene un resultado más cercano, no la consideramos 
como mejor opción, debido a que, presenta muchos inconvenientes ya que existen 
rigurosas evaluaciones crediticias, más aún si es una MYPE. En el caso de Factoring, si 
esta cuenta con clientes con solvencia y capacidad de pago, el acceso a ella se hace es 
más probable. 










Finalmente, se recomienda a las MYPES, realizar una autoevaluación de sus Factores 
Críticos, lo cual no le permitirá ampliar el uso del Factoring ante la falta de financiamiento 
a corto plazo. Esperando que este trabajo sea de ayuda para el crecimiento de su negocio y 
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ANEXO 1 – Ficha de investigación 
 
FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN 
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 
CARRERA: Contabilidad Financiera 
 
1. Título del trabajo de la tarea de Investigación propuesta 
“EVALUACIÓN DE LOS FACTORES CRITICOS PARA AMPLIAR EL USO DEL 
FACTORING EN EMPRESAS MYPE, ANTE LA FALTA DE FINANCIAMIENTO 
ADECUADO EN CORTO PLAZO, EN LA CIUDAD DE LIMA – PERU” 
2. Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con esta Tarea de Investigación: 
          DEFINIR COMPETENCIAS DEL MODELO DEL EGRESADO 
• Emitir informes sobre la situación problemática general actual de las MYPE en el 
aspecto económico y financiero   
• Determinar y explicar los factores que inciden en la falta de uso de facturas 
electrónicas de las MYPE por las operaciones comerciales que realizan 
• Identificar los beneficios del uso del factoring en el ciclo de conversión de efectivo por 
el uso del factoring para las MYPE 
3. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (Máximo 2) 
Número de Alumnos:   2 
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga el 
Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no 
La presente investigación tiene altas perspectivas de continuidad. 
5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
Información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, 
etc. desde el comienzo del curso y obtener Información de otras fuentes especializadas. 
Ejemplo: 
Palabras Claves REPOSITORIO 1 REPOSITORIO 2 REPOSITORIO 3 
1. Factura Electrónica Scielo   





3. Importancia del uso de 
los Factoring  en las 
MYPE 
Scielo   
4. Ciclo de conversión Scielo   
5.  Capital de trabajo y 
los Factoring 
Scielo   
  
6. Como futuro asesor de Investigación para titulación colocar: 
(Indique sus datos personales) 
a. Nombre  ENRIQUE ARTURO PEREZ YEPEZ  
b. Código Docente  C15247  
c. Correo  C15247@utp.edu.pe  Teléfono   960305910   
 
7. Especifique si el Trabajo de investigación: 
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una) 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP, 
b. Si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización 
c. Si forma parte de un contrato de servicio a terceros, 
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál) 
La presente investigación está dirigida a resolver un problema común en la economía 
nacional que es la falta de financiamiento adecuado de corto plazo para las MYPES en 
Lima –Perú. 
8.  Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del trabajo 
de investigación. 
Determinar cuáles son los factores críticos para extender el uso masivo del Factoring en 
las MYPES en el Perú contribuye a que las micro y pequeñas empresas puedan seguir 
un proceso de expansión que contribuya con el crecimiento de la economía nacional. 
9.  Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe 
realizar para que le permita al alumno Iniciar organizadamente su trabajo. 
a. Obtener una muestra de MYPES dentro de la población de todas las empresas que se 




b. Obtener de la muestra a través de una encuesta los datos relevantes en cuanto a cómo 
financian sus operaciones de inversión y operatividad de corto plazo (Ciclo de 
conversión de Efectivo), la tecnología con la que cuentan para brindar sus servicios y/o 
productos, situación contable, régimen tributario, entre otros. 
c. Obtener información financiera y contable de las mismas 
d. Elaborar un marco teórico de los factores sociales, culturales, económicos y financieros 
que impiden que las MYPE puedan utilizar el Factoring como una herramienta de 
financiamiento de corto plazo para sus operaciones. 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al alumno 
y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las actividades. 
a. Delimitar claramente las limitaciones sociales, culturales, económicas y financieras que 
presentan las MYPE y que influyen en el uso del Factoring como herramienta de 
financiamiento de corto plazo. 
b. En base a las limitaciones debidamente sustentadas, establecer los factores críticos de 
éxito para que las MYPE puedan acceder al uso de este instrumento.  
c. La redacción debe ser clara y precisa.  
d. Agregar información estadística de las empresas (ventas, volumen de producción, etc.) 
11. Fecha y docente que propone la tarea de Investigación 
Fecha de elaboración de ficha: 29.05.2018  
Docente que propone la tarea de investigación: Enrique Arturo Pérez Yépez 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de Investigación 
para el Grado de Bachiller en esta carrera por: 














Nombre: Karin Yovely Flores 
Cargo: Administradora de JCP 
Fecha: Marzo 2019 
 
Preguntas 
1. ¿Qué funciones realiza dentro de la empresa? 
Yo soy quien se encarga de toda la administración, las compras, la coordinación con el 
agente de aduanas, los pagos de las facturas por servicios también. 
2. ¿Ustedes tienen actividad de comercio exterior? 
Los productos las marcas son importadas, pero no exportamos. Las grandes marcas de 
instrumentos son TOPCON, LEICA, GARMIN son de distintos países, pero muchos de 
los productos lo importamos de China. 
3. ¿Desde cuándo opera la empresa? ¿qué tipo societario es y régimen tributario? 
La empresa inició en 1991. Se trata de una Sociedad comercial de Responsabilidad 
Limitada SRL, estamos en el Régimen Especial de renta. 
4. ¿Qué relación tiene con el dueño de la empresa? 
La dueña y gerente es mi mamá. 
5. ¿Qué funciones cumple la socia mayoritaria? 
Ella se consigue financiamiento y toma la decisión final, tiene la última palabra. 
6. ¿Quiénes son sus clientes? 
Empresas constructoras en su mayoría, también Universidades y Municipalidades 
7. ¿Cómo van las ventas, cómo considera le va al negocio? 
Las ventas han ido en descenso, por el tema de Odebredtch se han paralizado obras y 
por el ruido político los proyectos se están aguantando, no inician. También por la Ley 
Universitaria se me cayeron dos clientes la UPIG y Telesup a los que le vendíamos. 
8. Ha tenido acceso a financiamiento 
Si hace años mi mamá se prestó, consiguió una buena tasa porque tenemos bastante 
tiempo en el mercado. 




La Factura Negociable he oído, pero no hemos investigado ni utilizado. Con letras si 
hemos trabajado, pero hace tiempo, lo que sucedía es que antes del vencimiento me 







Nombre: Efraín Alonso Chalco 
Cargo: Asesor técnico 




1. Instrumentos topográficos, ¿qué es la topografía? 
Esa disciplina que sirve para medir alturas, distancias, ángulos para modelar el 
terreno y representarlo, incluso geo posicionando es decir no solo tienes un modelo 
del terreno, sino que además ves en que parte de la ciudad te encuentras con 
exactitud. Sirve para la minería, construcción, agronomía. No puedes hacer un plano 
si no realizas antes un levantamiento topográfico. 
 
2. ¿qué productos tienen? 
Niveles: Los precios rondan los $500 se usan en edificaciones, su función es nivelar, 
por ejemplo, para que todas las ventanas estén a la misma altura 
Teodolitos electrónicos: Rondan los $2000 sirven para medir verticalidad y distancias, 
por ejemplo, para que la pista esté alineada 
Estación Total: Alrededor de $8000, sirve para levantamientos topográficos. Cumple 
las funciones de un teodolito, pero además almacena y calcula 
GPS diferencial: $27000 a diferencia del GPS navegador de un auto que tiene 
precisión de 3 metros este tiene precisión de centímetros, da coordenadas, deja 
puntos de control. 
Drones: La gama alta $25000, encuentras otros de $5000. Son fotogramétricos 
(RPAS), colectan fotos, es necesario trabajar además de un software de Restitución 
Fotogramétrica. 
Scanner: Te levanta la imagen del terreno en 3D, levanta una nube de puntos y te da 
modelamiento. 
 
3. ¿Cuáles son sus marcas? 
Las marcas TOP son TOPCON, LEICA, TRIMBLE, son de gama alta. De China 





4. ¿Cuál es la tecnología que está revolucionando? 
Eso sería la utilización de DRONES 
 
5. ¿Cuál es el producto que más se vende? 
Si hablamos de cantidad, los teodolitos. 
 
6. ¿Venden al crédito? 
Las constructoras pagan al contado, pero las municipalidades pagan más de dos 
meses. A veces se le entrega la cotización indicando pago a contra entrega y ellos te 
dicen pago a 30 o 60 días. 
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